





























































































































































































































































































































ン、スマホ OS 開発）の頭文字をつなげた FAANG と、






































































３）分散分析には SPSSStatistics を、パス解析には SPSS
AMOSを使用した。
４）トヨタ自動車は、業績好調の2015年３月期決算後の株
主総会で社長の豊田章夫氏が、「「一緒に未来のモビリ
ティー（移動手段）社会を実現する挑戦を」。自らの言
葉で経営哲学や戦略を説明し、中長期の視点での株式保
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有を訴えた」（亀井，2015，p.7）。同じ時期、不適切会
計問題で揺れていた東芝の株主総会で田中久雄社長は、
経営理念や事業送滴の説明には時間を割けず、不適切会
計問題の説明に終止した（日本経済新聞社，2015）。
５）ソフトバンクグループの孫正義社長は、同社ホーム
ページにおいて、「情報革命を牽引して、人類に最も貢
献し、最も尊敬される企業グループという頂を目指し
て」いる（ソフトバンクグループ，2018）と述べ、社会
において何のために存在しているのかという事業目的を
明確にしている。これに基づいて、同氏は、「人工知能
（AI）が人類の知能を超える「シンギュラリティー（技
術的特異点）」が今世紀中に到来し、人類史上最大のパ
ラダイムシフトが起こると確信しています。シンギュラ
リティーの到来とともにあらゆる産業が再定義され、既
存の産業にとってのビジネスチャンスが大きく広がると
ともに、新たな産業が創出されていく（ソフトバンクグ
ループ，2018）」とし、このチャンスを掴んでいこうと
する将来構想が明確にされている。
６）各社ホームページによれば、例えば、Apple は教育用
タブレット市場に参入しており、ハード・ソフトのビジ
ネス向け販売も行っている。Google は検索エンジンを
競合ポータルサイトに提供し、またAndroidOS をスマ
ホメーカーに提供しているだけでなく、Google アナリ
ティクスは法人向けサービスである。Amazon も法人向
け商材サイトを設置している。
